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ugra|uju u unutra{njost automobila, ali tre-
ba o~ekivati kako }e se za njih uskoro pro-
na}i jo{ ve}i broj primjena u automobilima.
Potra`nja za kompozitnim materijalima, po-
sebice za staklom oja~anim plastomerima,
tako|er raste: otprilike 5 % ukupno proizve-
denih plastomera zavr{i u automobilima.
Primjena umjetnih materijala u luksuznim
automobilima vi{e ne nailazi na otpor.
Uz plastiku znatan udio u automobilima za-
uzimaju keramika (posebice ona oja~ana
ugljikovim vlaknima za ko~nice) i tehni~ki
tekstili za ukra{avanje, ali i za pneumatike i
zra~ne jastuke.
Ukratko, plastika se udoma}ila u automobil-
skoj industriji. Uz nju se vezuje fleksibilnost i
~vrsto}a u kombinaciji s relativno malom
masom. Odr`ivo smanjivanje potro{nje
energije i ispu{tanja {tetnih tvari cilj je koji se
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Nanogel - prozirni aerogel za {to
vi{e prirodnoga svjetla u
gra|evinama
Vode}i svjetski proizvo|a~ specijalnih poli-
mera francuska tvrtka Cabot, na nedavno
odr`anome Me|unarodnom sajmu gra|evi-
narstva u Parizu predstavila je Nanogel,
prozirni aerogel, materijal koji omogu}uje
vi{e svjetla u zatvorenim prostorima. Radi se
o nanoporoznom, toplinski izoliraju}em
materijalu za{ti}enoga imena koji se proiz-
vodi posebnim patentiranim postupkom.
Nanogel je izuzetno lagan {iroko primje-
njiv materijal s kojim se posti`e 2 do 4 puta
bolja toplinska izolacija te osvjetljenost pri-
rodnim svjetlom u odnosu na druge proiz-
vode dostupne na tr`i{tu. Tako|er, radi se o
mnogo boljem zvu~nom izolatoru no {to su
to razli~ite vrste stakla koje se ugra|uju u
nebodere i od kojih se izra|uju prozirni zidni
elementi. Trajno je hidrofoban, {to zna~i da
je postojan na vlagu i plijesan. Omogu}uju}i
maksimalno iskori{tenje prirodnoga svjetla,
izbor ovoga materijala daje neslu}enu slo-
bodu arhitektima. Npr., zahvaljuju}i tom
novom materijalu jedna je dr`avna {kola u
Zürichu, u [vicarskoj, dobila nov, proziran
krov, te nadasve zanimljivo arhitektonsko
rje{enje fasade (slika 5).
Nanogel je hidrofoban silikatni aerogel
koji se isporu~uje kao granulat promjera od
nekoliko m do 4 mm {to ovisi o njegovoj
kona~noj namjeni. Kako je 97 % ovoga ma-
terijala zapravo zrak, prera|uje se u prozirne
plo~e u kojima je sprije~eno talo`enje ~esti-
ca. Gusto}a mu je 90 g/L. Plo~e debljine 25
mm propu{taju i do 40 % svjetlosti, posti`u
toplinsku izolaciju bolju od do sada primje-
njivanih materijala te smanjuju izvanjsku
buku ve}u od 100 Hz za 50 %. U usporedbi
s do sada kori{tenim materijalima kao {to je
staklom oja~ani poliester, vi{eslojne polikar-
bonatne plo~e te ravna izolacijska stakla,
Nanogel se pokazao znatno boljim. Osim
primjene ovoga materijala u gra|evinarstvu
ve} se razmi{lja i o mogu}nostima primjene
ovoga novog materijala kao izolacijskog slo-
ja za automobile koji bi se nanosio u obliku
spreja, te kao zvu~na izolacija za razli~ite
namjene.
Cabot Press Release, 2. 10. 2003.
Dugotrajnija odje}a i obu}a od
prirodne i umjetne ko`e
^ovjek, kako bi za{titio svoju ko`u od {tet-
noga djelovanja sunca, ki{e i vjetra, stalno
razvija nove kozmeti~ke preparate. Me|u-
tim, i odje}a, obu}a i torbe na~injene od pri-
rodne i umjetne ko`e tako|er trebaju
za{titu od sun~eve svjetlosti, vlage,
prljav{tine i ogrebotina. Stoga je i njima po-
trebna kozmetika.
U Fraunhoferovom Institutu za istra`ivanja
primjene silikona iz njema~koga grada
Würzburga, razvijena je nova povr{inska
prevlaka za prirodnu i umjetnu ko`u. Mate-
rijal, ~ija je osnova organsko-anorganski hi-
bridni nanopolimer nazvan ORMOCER od-
bija prljav{tinu i vodu te smanjuje nastajanje
ogrebotina.
Ta je prevlaka izuzetno tanka i dobro prijanja
na povr{inu. Barijerni u~inak prevlake sprje-
~ava nastanak neugodnoga mirisa koji ~esto
prati umjetnu ko`u. Prevlaka dopu{ta ispara-
vanje vode te su i odje}a i obu}a tako obra-
|ene ugodne za no{enje. Boje na proizvodi-
ma ne blijede, a o{te}enja su manja i manje
vidljiva, te su proizvodi dulje uporabljivi.
Fraunhofer magazine, 1-2/2003
Novo razvijeni oblik poliamida 6 za
izradbu filmova
Nizozemska tvrtka DSM Engineering pla-
stics predstavila je novu revolucionarnu ba-
rijernu smolu na~injenu od poliamida 6,
Akulon XP za vi{eslojne filmove nepropu-
sne za kisik. Za razliku od uobi~ajenoga PA6
taj materijal ima izuzetno dobra preradbena
svojstva koja omogu}uju bitni rast proizvod-
nosti linija za ekstrudiranje vi{eslojnih filmo-
va, te znatno sni`enje tro{kova.
Filmovi proizvedeni od Akulona XP imaju
ista barijerna svojstva kao i do sada izra|ivani
filmovi, ali zbog postignute visoke ujedna-
~enosti debljine filma povi{ena je uporabna
kvaliteta gotovoga proizvoda. Bolji proizvod-
ni rezultati na postoje}im preradbenim linija-
ma ne snizuju samo tro{kove nego omo-
gu}uju bolje poslovne rezultate jer nije po-
trebno nikakvo dodatno ulaganje u opremu.
Primjena Akulona XP omogu}uje da deblji-
na pojedinih slojeva postane neovisna o
konstrukciji mlaznice pa se time jedna proiz-
vodna linija mo`e rabiti za izradbu razli~itih
filmova. Isto je tako omogu}ena bolja kon-
trola debljine slojeva {to dovodi do
mogu}nosti izradbe tanjih barijera i spojnih
slojeva. Materijal se mo`e prera|ivati na
ekstruderima s manjom snagom motora,
smanjena je koli~ina otpada, te stezanje.
Svaki drugi postupak izradbe filmova bilje`i
ne{to dobro od primjene novoga materijala.
Lijevani film ima ujedna~eniju razdiobu deb-
ljine nego li onaj na~injen od do sada
uobi~ajenih materijala. Prevla~enje papira
obavlja se znatno br`e, pove}ana je stabil-
nost papirnoga traka i smanjeno stezanje.
Puhani film ima bolju stabilnost trake te se
mo`e izra|ivati s tanjim slojevima poja~ane
zaderne ~vrsto}e. Akulon XP zadovoljava
normama ameri~ke Agencije za hranu i lije-
kove (FDA, e. Food and Drug Administra-
tion) te se mo`e koristiti za pakiranje preh-
rambenih proizvoda (slika 6).
DSM Press Release, 22. 9. 2003.
Od dubokoga zamrzavanja do
mikrovalne pe}nice
Zahtjevi potro{a~a za proizvodima koji se
mogu iz zamrziva~a staviti izravno u mikro-
valnu pe}nicu dali su proizvo|a~ima materi-
jala za ambala`u i pakiraocima takvih proiz-
voda zadatak prona}i tehni~ki i tro{kovno
pogodne materijale, vizualno razli~ite te ne-
opasne za okoli{.
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SLIKA 5. Prozirni gra|evni elementi na {koli
u Zürichu, [vicarska
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Kako bi udovoljili svim spomenutim zahtje-
vima, tvrtka GE Plastics razvila je materijal
nazvan NorylPKN (PPO / polistirenski
kompozit) koji je zahvaljuju}i svojim dobrim
svojstvima ozbiljan kandidat za preuzimanje
tr`i{noga vodstva u podru~ju pakiranja po-
lugotovih ili gotovih prehrambenih proizvo-
da koji se pripremaju ili zagrijavaju u mikro-
valnoj pe}nici (slika 7). Razvijeni materijal je
povi{ene krutosti pri visokim temperatura-
ma ~ime se smanjuje opasnost od izlijevanja
vru}e hrane, a isto tako bolje podnosi udar-
ce pri temperaturama smrzavanja u uspo-
redbi s do sada uporabljivanim materijalima
na osnovi polipropilena.
S obzirom na izvrsna uporabna svojstva o~e-
kuje se kako }e NorylPKN zadovoljiti vrlo
{irok raspon pakovanja namirnica koje se iz
zamrziva~a stavljaju izravno u mikrovalnu
pe}nicu. Sa stajali{ta ambala`era radi se o
tro{kovno pogodnijem materijalu, a sa staja-
li{ta prera|iva~a o materijalu boljih prerad-
benih svojstava no {to ih imaju do sada ko-
ri{teni polipropilen, poli(etilen-tereftalat) ili
polistiren.
Obitelj materijala NorylPKN ~ini {est ko-
mercijalnih naziva prozirnih i neprozirnih
materijala razli~itoga raspona toplinske po-
stojanosti, a nedavno je razvijena i njegova
ispjenjena ina~ica.
GE Plastics Press Release, 14. 10. 2003.
Pobolj{ani polipropileni za
kvalitetnije crijevne filmove
Pod nazivom Borclear RB707CF na ovogo-
di{njem tradicionalnom plasti~arskom sajmu
u Chicagu predstavljen je pobolj{ani polipro-
pilen tvrtke Borealis namijenjen izradbi crijev-
nih filmova sa zra~nim hla|enjem. Sve do ne-
davno polipropilen nije bio pogodan materi-
jal za izradbu takvih crijevnih filmova zbog
lo{ih preradbenih svojstava, niske `ilavosti i
posebice zbog lo{ih opti~kih svojstava.
Pod nazivom Borclear Borealis proizvodi
~itav niz pobolj{anih polipropilena specijal-
nih namjena, a oznaku RB707CF nosi poli-
propilen namijenjen izradbi crijevnih filmo-
va izuzetno dobrih opti~kih svojstava (mo`e
biti sjajan, proziran ili neproziran – slika 8) u
kombinaciji s dobrom preradljivo{}u i iz-
vrsnim omjerom krutosti i `ilavosti. Borcle -
ar RB707CF ima maseni protok taljevine
0,18 g/min, izvrsno prijanja na metalocenski
katalizator polipropilena, te se odlikuje vrlo
dobrom ~vrsto}om nalijeganja pri koekstru-
diranju zbog ~ega se pokazao jako dobrim
pri izradbi vi{eslojnih filmova u kombinaciji s
drugim Borealisovim materijalima.
Borealis Business News Release,
20. 8. 2003.
Magi~na mje{avina za pravljenje
filmskih maski
Nastajanje maski i dijelova tijela za potrebe
snimanja fantasti~nih filmova kao {to je npr.
Harry Potter i zato~enik Azkabana, dugo-
trajni je proces, pri ~emu glumci moraju sje-
diti satima prekriveni ljepljivom masom. No-
vost u pripremi maski je silikonski polimer
koji brzo o~vr{}uje, a ne o{te}uje glum~evu
ko`u.
Prvo se na~ini kalup glum~evoga lica ili dijela
tijela te se napravi odljevak od gipsa ili stak-
lenih vlakana koji djeluje kao temelj za prav-
ljenje kona~ne maske. Da bi se napravio
po~etni model maske, uobi~ajeno se pri-
mjenjuje pripravak na temelju algi, koji sat i
vi{e o~vr{}uje nakon odstranjivanja kalupa.
Pripravak se ste`e {to ~ini pote{ko}e pri kon-
strukciji to~noga odljevka.
Novi materijal, Skinsil, sastoji se od silikon-
skoga polimera i otopine platine koja djeluje
kao o~vr{}ivalo. Ta dva sastojka mije{aju se
prilikom istiskivanja iz pi{tolja na glum~e-
vom licu. Kada platina do|e u dodir s dugim
lancima polimera, djeluje kao katalizator re-
akcije o~vr{}ivanja, pri ~emu se linearni lanci
ispreple}u. [minker tada ima na raspola-
ganju dvije minute da prekrije dio tijela prije
nego {to o~vr{}ivanje zavr{i. Za razliku od
drugih postupaka o~vr{}ivanja, tijekom re-
akcije s platinom ne stvaraju se nusproizvodi
koji {tetno djeluju na ko`u.
New Scientist, 16. 8. 2003.
Plasti~ni i gumeni proizvodi
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Oporabljive podne obloge
Uobi~ajeno se podne obloge izra|uju od
PVC-a. Me|utim, finski je proizvo|a~ podnih
obloga, tvrtka Upofloor Ltd., razvila podne
obloge bez PVC-a. Istra`ivana je mogu}nost
uporabe alternativnoga materijala za izrad-
bu elasti~nih podnih obloga, te je za novo
razvijeni materijal razvijen i novi proizvodni
postupak (slika 9). Naime, tijekom razvoja
materijala ustanovljeno je kako ga je nemo-
gu}e preraditi u podnu oblogu, do sada
uobi~ajenim kalandriranjem. Stoga je za po-
trebe projekta razvoja novoga materijala i
novoga proizvoda izra|ena i nova pi-
lot-oprema. Novi tip podne obloge lak{e se
odr`ava, otporniji je na ogrebotine, te omo-
gu}ava postizanje boljega vizualnog u~ina
na povr{ini od postoje}ih PVC podnih oblo-
ga. Uporaba materijala prijateljskijega oko-
li{u zna~i kako }e se podne obloge mo}i i
lak{e oporabiti. O~ekuje se kako }e se ove
nove podne obloge na tr`i{tu na}i u 2004.
godini.
Views on finnish technology, 2003.
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SLIKA 7. Pakovanje za zamrziva~ i mikrovalnu
SLIKA 8. Pakovanje na~injeno od novoga
Borealisovog materijala
SLIKA 9. Linija za proizvodnju oporabljivih
podnih obloga
SLIKA 6. Hrana pakirana u film na~injen od
Akulona XP
